




FPC 113 Kimia Organik Asas
Masa: ( 3 jan)
Kertas ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab r,I_MA (5) soalan sahaja.




(A) Terangkan mengapakah konformasl sikloheksana
adalah lebih stabil daripada siklopropana.
(6 markah)
(B) Susunkan turutan konformasi n-butana daripada
yang kurang stabil kepada ya.ng paling stabil.
(6 markah)
(C) Sarankan suatu siri tindak balas bagi:
(i) suatu plastik, polivinil klorida, yang
disintesis dari vinil klorida dengan
menggunakan suatu mangkin peroksida
(ii) getah asli disintesis dari isoprena (2-





2. Lengkapkan persamaan-persamaan di bawah dan tunjukkan
mekanisme-mekanisme tindak balas yang terlibat.
( i ) asid 3,4, 5-trj-metoksibenzoik + SOC1Z
(a) cH3r (a) cHSr(b) Ago (b) AeP
( ii ) 4-metilpiperidina 
------) 
-a(c) A (c) A
(iij-) autopengoksidaan propena
HCl/HrO
1iv) CH3CHZCHZMZ a NaNO2
H+(v) 2CH3COOCH,CH' + NaOCH,CHa
(20 markah)
3. (A) Sebatian A mempunyai formula CTHUNO.
Bagi tindak balas berikut, berikan struktur
bagi sebatian A 
--* 
F.
(i) A + OBr- 
--*B + OH-











(B) Terangkan mengapa tindak balas 3,3-dimetil-1-
butena dengan HC1 memberikan hasil 2-k1oro-2,3-
dimetilbutana lebih daripada hasil 3-kloro-2,2-
dimetilbutana.
(10 markah)
4. (A) Lengkapkan tindak-tindak balas berikut dengan
menunjukkan sekali mekanismenya:
( a) cHscH(oH ) *cH( oH )c6Hb 4
(b) O=o ;?"
OH
( c) cHgCH( cHg)-cH(Br)CHrCHt 
,'*
6cn.(d) cHscH(cHB)-cH(Br)CH,CH, -37'{






(B) Lengkapkan pernyataan berikut :






(d) Kenukleofilikan ion fenoksida (C6H'O-)








(c) Tindak balas SW2 di
memberikan
dan 2-meti1-2-butanol
satu dengan lain oleh






















(i) Berikan nama IUPAC sebatian A, B, C dan E
juga Darna logam D.
(ii) Tuliskan semula persamaan tindak-tindak
balas terlibat dengan menunjukkan formula
struktur d.aripada bahan-bahan dan hasil-
hasil tindak balas.
( 10 markab )


















+ H2SOU + HNOU ---{
NaOH akues 
---:{?00(d) + CHC1U +
...71-
7-






+ f\1" + NaoH akues *-')Y
Nos
q






6. (A) (i) Terangkan mengapa fenol lebih berasid
daripada a1kohol.






(B) (i) Terangkan masalah-masalah yang biasa
dihadapi dalam menjalani tindak balas
Friedel Crafts dan berikan c.ontoh-
contoh yang sesuai.
(6 markah)
( ii ) Apakah ciri-ciri sebatian aromatik.
(4 narkah)
-ooOoo-
IAz
